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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЛЕЖНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ 
В даний момент, Україна перебуває в умовах стрімкого розвитку 
ринкового середовища, але, на жаль, усталеність економічного та 
соціального розвитку нашої країни в повній мірі не може гарантувати 
безпеку підприємницької діяльності. 
Поняття економічної безпеки характеризується станом захищеності 
підприємства від негативного впливу дестабілізуючих факторів [2, с. 513]. 
Вивченню цього інституту присвятили свої дослідження такі науковці, як: 
О. В. Ареф’єва, Ю. В. Бабанова, Л. С. Будович, С. О. Грунін, 
В. В. Домарєв. Трансформація економіки під впливом ринкових 
механізмів виділила як окрему самостійну функцію держави – 
забезпечення її економічної безпеки з позиції як інтересів особи і 
колективу, так і складної сукупності національних інтересів. Зокрема, 
ст. 42 Конституції України [1] передбачає можливість кожному займатися 
підприємницькою діяльністю. Однак, зайняття підприємницькою 
діяльністю вимагає вирішення такого питання, як «визначення і 
подолання ризиків, які виникають під час її здійснення». 
Об’єктом безпеки підприємства, перш за все, є вся його система 
повноцінного функціонування. У разі дисбалансу хоча б одного із об’єктів 
безпеки підприємства, останній зазнає відповідного впливу на його 
окрему ділянку, що може обернутися небезпекою або загрозою втрати 
балансу рівноваги виробничо-господарського механізму підприємства [3, 
c. 112]. Серед найбільш поширених напрямів здійснення безпеки 
підприємницької діяльності в Україні можна виокремити такі, як: охорона 
офісних приміщень, підготовка і надання охоронців, підготовка 
професійних охоронців, охорона вантажних перевезень, охорона 
автостоянок, встановлення технічних засобів безпеки [5, с. 96]. 
На механізм забезпечення безпеки фірми вочевидь впливають 
економічні, соціальні, організаційні і правові чинники. Кожна країна, а 
відтак кожен її суб’єкт бізнесу має свої особливості у правовому 
врегулюванні й організаційному забезпеченні особистої безпеки. 
Враховуючи недостатність нормативно-правового, наукового та 
навчально-методичного забезпечення у формуванні та забезпеченні 
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безпеки вітчизняного бізнесу, варто вдатися до вивчення досвіду 
розвинутих зарубіжних країн у даній сфері, однією з розвинутих країн у 
даній сфері є Німеччина. 
На відміну від інших європейських країн, у Німеччині спостерігається 
висока зацікавленість держави у стабільності вітчизняного бізнесу. Так, 
урядом Німеччини створені національні спецслужби для контролю за 
ситуацією на економічно важливих об’єктах країни. Як протидію впливу 
іноземних спецслужб, німці створюють на національному рівні 
контррозвідувальні підрозділи, які у взаємодії з приватними охоронно-
детективними агентствами виконують функції безпеки як щодо фірми, так 
і щодо її керівництва й окремих працівників і клієнтів. У зв’язку з цим на 
приватні агентства інколи покладають обов’язки здійснення окремих 
заходів оперативно-розшукової діяльності, що в умовах законодавства 
України категорично заборонено [4, с. 223]. Головним чином це 
отримання оперативно-значущої інформації про вчинені чи ті, що 
плануються, правопорушення як на фірмі, так і на загальнодержавному 
рівні. Причому населення Німеччини своїм громадянським обов’язком 
вважає поінформувати відповідні органи про правопорушення, що стали 
їм відомі, і отримують за це належну грошову чи іншу винагороду. 
Отже, економічна безпека є досить важливою проблемою, 
дослідження якої дозволить зробити значний крок щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та держави в цілому. Переймаючи 
міжнародний досвід необхідно зосередити увагу на механізми державного 
сприяння розвитку підприємництва і сприяти зміцненню економічної 
безпеки суб’єктів підприємництва, їх можливостей щодо доступу до 
зовнішніх ринків. 
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